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*国 際問題研 究所紀 要 第114号2000年12月30日414ペ ー ジ
〈論 説〉
ヨー ロ ッパ連 合(EU)に おけ る外国語教 育 政策 と異文化間
コ ミュニ ケー シ ョン(そ の4)一 ベ ル ギーの外 国語教育一
平 尾 節子





韓国 自動車 部品産業 にお ける複合 ・単層 的分 業関係の構造
一90年代 前半期 の現代 自動車 の部品取 引一 李 泰 王
ブシュ対 ヴィ ァラ裁判 の研究 酒井 吉 栄
戦後権力再 建 にお ける中国国民党 と常会(1)孫 江























有期労働関係 の許容性 に関す る ドイツ連邦 労働裁判所判 決
石原 和子
*国 際問題研究所紀 要 第115号(特 集号 「ア ジア文化交 流」)
2001年3月20日230ペ ー ジ
〈論説〉






冷戦か ら経済自由化 までの印米関係の変容 と軌跡
一経済関係の断絶 と交流一 澤田
浅槍日汲伺江中的同素逆序伺 劉














久保田 真苗 氏(元 経済企画庁長官 ・元国連女性の地位向上部長)






講 師 織茂 秀子(舞 台女優)




場 所 名古屋校舎研究館2階,第7会 議室
報告者 山岸 健太郎(愛 知大学中国研究科研究生)
テーマ 中国外交から見た中国一「いわゆる台湾の国連再加盟
をめぐる諸問題」 と 「難民政策」の側面から一
会 議
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